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DE L A 
LEY DE 9 DE EK ERO É INSTRUCCIÓN DE 7 DE 
JUNIO DE 1877. 
Articuló 1.° Para tomar parte en toda subasta 
de fineas ó censos desaínOrtizables, sé. exigirá preci-
samente qué^ ios licitadores depositen ante el Juez 
que las presida, ó ácredi teñ haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, el 5 por 100 de 
la cantidad que 'éirva de tipo para el remate, según 
diápone ía' citada' ieyv 
Sstós depós i tos tíorán 
CÍÍS & que váyrrá liacer i 
• 2.° •••':Í3 depósito podr; 
De'legáciüií;' dé" Hacienda 
AdmiidStradiÓnes gubaitc 
tidos, '^'-téíádrá él carie 
t ivo. . ' . 
ios cuantas sean las f in-
posítui'a' el lioitadOr.' 
á kaceireé en 1 )aja de la 
loa ia provincia y en 
í de Rentas' dé los par 
[rmiuBtra-
i iMll^iai ibi iuiui i lili.. 11 ñu 
PROVINCIA 
Por (iisposición del Señor Delegado de Hacienda 
j , e n virtud'de los Reales.-decretos de 23 de Junio 
,de 1870 y 31 de Agosto de 1872; se anuncian á su-
basta abierta Jas fincas que á continuación se ex-
jpresan: . ¿ - . : 
M I N O D E SAIST E S T J E B A N : 
Bien(sdel Estado.— Rústica.—Men ¡r cua ttía 
Número 1.810 del inventario.—Una viña, sita en 
el pueblo de Miño de San Esteban, en el pago de-
nominado ei Estepar, que contiene 400 cepas, de 7 
áreas y 44 centiáreas de Cabida, equivalentes, á.4 
celemines, adjudicada al Estado por pago de costas 
en causa criminal seguida á Ignacio Rabio que l in -
da al Nurto con cirato, • Sur 'ooií propieddd de Teo-
doro Peñaiba, Este de Lucio J iménez, 'vecino de 
Afanda de Duero, y Oeste con liegos. V > 
Está tasada esta viña por los peritos don Lucas 
Peñaiba, perito nombrado por el Sr.' Administrador 
en representación del Estado, y' don Manuel Hoyo, 
perito prác t ico .nombrado por el Sr.. Regidor Síndi-
co en representación del pueblo, tenióndo en cuen-
ta la clase de la finca, su producción y demás cir-
cunstancias que en ella concurren, la tasan en renta 
en 4 pesetas, capitalizada en 90, pesetas y en venta 
en 100 pesetas, y no habiendo tenido licitador algu-
no en las subastas celebradas en 3 de Enero, 21 de 
Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l del año de 1896, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla o í r r e c e r p o r m e d i o 
de instancia ai señor Delegado da Hacienda de es-
ta provincia, la cantidad que tenga por convenien-
te siempre que esta cubra el 80 por ciento de la 
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cantidad de 100 pesetas, en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los R. 
D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
S A N T A M A R I A D E L A S H O Y A S 
Bienes del Estado—Rústica. ^Menor cuantía. 
Números 2.529 al 42 del inventario.—-Otra here-
dad compuesta de 10 pedazos de tierra, un prado y 
una casa, todas las fincas en jurisdicción de Santa 
María de las Hoyas, adjudicadas al Estado por pago 
d© costas en causa criminal seguida á Basilio Se-
bastián, las tierras y el prado miden en junto 61 
áreas equivalentes á 2 fanegas y 9 celemines y cuyo 
tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano de tercera calidad de 
3 celemines de cabida, en donde dicen Prado Ce-
rrado, que linda al Norte con propiedad de María 
Santos Nicolás, Sur de Juan Arranz, Este y Oeste 
se ignora. 
2. Otra tierra de igual clase y de 6 celemines de 
cabida, en donde dicen la Juncada, que linda al 
Norte con propiedad de Baltasar de Miguel, Sur de 
Juan Gallego, Este y Oeste con ciratos. 
3. Otra tierra de igual clase y de 2 celemines de 
cabida, en donde dicen Beltejar, que linda al Norte 
con propiedad de Juan Panno, Sur de Baltasar de 
Miguel, Éste y Oeste con ciratos. 
4. Otra tierra de muy poco fondo, terreno pe-
dregoso y de 4 celemines de cabida, en donde dicen 
el Carrascalejo, que linda al Norte con propiedad 
de Zacarías Parmo, Sur de Cipriano León, Este y 
Oeste con ciratos. 
5. Otra t ierra de segunda calidad de un celemín 
de cabida, en donde dicen Miranda, que linda al 
Norte con propiedad de Bruno Costalejo, Sur de 
Vicente Gómez, Este se ignora y Oeste con propie. 
dad de Pablo Viñarás. 
6. Otra tierra de tercera calidad, de dos celemi-
nes de cabida, en donde dicen la Deliesa del Rey 
que linda al Norte y Oeste se ignoran los linderos^ 
Sur con propiedad de Baltasar de Miguel y Este de 
Ju l ián Llórente . 
7. Otra t ierra de tercera calidad, de 3 celemi-
nes de cabida, en donde dicen Ladera de Valdien. 
te, que linda al Norte, Sur y Oeste con propiedad 
de Dionisio de Pablo. 
8. Otra t ierra de igual clase, de dos celemines 
de cabida, en los Arroyos, que linda al Norte con 
propiedad de Juan Arranz, Este de Cándido Núñez, 
I Sur cirato y Oeste se ignora. 
| 9. Otra tierra de igual clase de dos celemines de 
I cabida, en Cabeza la Nava, que linda al Norte con 
I propiedad de Baltasar de Miguel, Este de Jul ián Pe 
j ña, Sur y Oeste se ignoran, 
i 
10. Otra tierra centenal, de 6 celemines de cabi-
da, en Valdiélago, que linda al Norte con propiedad 
de Pablo Viñarás, Oeste de Francisco de Miguel, 
Norte y Este se ignoran. 
11. Un prado de mediana calidad, de 2 celemi-
nes de cabida, en la Dehesa, que linda al Norte con 
propiedad de Antonio Otero, Sur, Este y Oeste con 
tierras labrant ías . 
12. Una casa, en la calle de la Iglesia, que linda 
al Norte y Oeste con casa de Juan Arranz, Sur con 
la calle de la Iglesia y Oeste con casa de Bruno 
Costalago. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase del terreno, su 
producción y demás circunstancias, que en ellas 
concurren las tasan en renta en 7 pesetas, capitali-
zadas en 157 pesetas 50 céntimos y en venta en 175 
pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno en 
las cuatro subastas celebradas en 3 de Enero, 21 de 
Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por t é r . 
mino de 30 dias, durante el cual podrán las personas 
que tengan interés en udquirirlas, ofrecer por medio 
de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de la pro-
vincia, la cantidad que tenga por conveniente siem-
pre que esta cubra 3l treinta por ciento de la 
cantidad de 175 pesetas, en que salió á primera 
subasta de conformidad con lo. prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. — Urbana.— Menor cuantía 
Número 2.512 del inventario.—-Una casa, sita en 
el pueblo de Santa María de las Hoyas, en la callé 
de San Roque, número 2, adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á Pabló 
Viñarás, que linda por su derecha, entrando con un 
casillo, por su izquierda con propiedad de Manuel 
Moncalvillo, y espalda de Pedro Moncalvillo, consta 
de planta baja, su construcción es de maniposter ía 
ordinaria y se encuentra en mal estado de conser-
vación. 
^ Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase del terreno, su. 
situación y demás circunstancias, la tasan en renta 
14 pesetas 50 céntimos, capitalizada en 261 pesetas 
y en venta en 290 pesetas, y no habiendo tenido l i -
citador en las subastas celebradas en 3 de Enero, 21 
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de Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 189o; y 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por 
té rmino de 30 dias, durante el cual, pod rán las per-
sonas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra en 30 por 100 de 
la cantidad de 290 pesetas en que salió á primera 
subasta, do conformidad con lo pije ve nido en los R. 
D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
NAVALENO 
Bienes d d Estado.- Urbana —Menor cnaUÍx. 
Número 1.879 del inventario.—Una casa, sica en 
el pueblo de Navaleno, en el Barrio Antiguo, núme-
ro 2, adjudicada al Estado por pago de costas en 
causa criminal seguida á Angel de Miguel, que 
consta de manipostería ordinaria y barro^ se en-
cuentra en regular estado de conservación ocupa 
una superficie de 75 metros cuadrados linda al Nor-
te con la calle del Mediodía, Sur con la calle del 
Barrio Antiguo, Este con otra calle y Oeste con ca-
sa do Santos de Miguel. 
Los mismos peritos que tasaron la finca anterior 
teniendo en cuenta la clase de la casa, su situación 
y demás circunstancias, la tasan en ren a en 53 pe-
setas 75 céntimos, capitalizada en 965 pesetas 60 
céntimos y en venta en 1.075 pesetas, y no habiendo 
tenido licitador alguno en las subastas verificadas 
en los días 3 de Enero, 21 de Febrero, 30 de Marzo 
y 30 de A b r i l de mi l ochocientos noventa y seis, y 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, j u r a n t e el cual podrán las perso-
nas que tengan in terés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
r»sta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
cantidad de 1.075 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los Rea-
les decretos de 26 de Junio de 1870 y 81 de Agosto 
de 1872. 
Bienei del FUado. — Urbana. — Menor cuantía. 
terreno del pueblo y Oeste con propiedad de María 
Leonardo. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores teniendo en cuenta la clase de la casa, su 
producción y demás circunstancias, la tasan en ren-
ta en 50 pesetas, capitalizada en 900 pesetas y en 
venta en 1.000 pesetas. Esta finca fué subastada sin 
postor en las curtro verificadas en tres de Enero, 
21 de Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por térmi-
no de 30 días durante el cual,, podrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, ofrecer por me-
dio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de es-
ta provincia la cantidad que tengan por convenien-
te, siempre que la misma cubra el 30 por 100 de la 
cantidad de 1.000 pesetas, en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. —Urba C7i )r cuiannt. 
Número 2.728 del inventario.—Otra casa, sita en 
el pueblo de Navaleno, en la calle Alta, adjudicada 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Esteban Pérez Ortega, que consta de dos 
pisos, el primero de manipostería y el segundo de 
adobe, se encuentra en regular estado de conserva-
ción, ocupa una superficie de 80 metros cuadrados 
y linda al Norte con propiedad de Jacinto Munilla, 
Sur con la calle Alta, Este con propiedad de Fran» 
cisco Gil y Oeste de Domingo Barrio. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la clase de la casa, su pro-
ducción y demás circunstancias que en esta concu-
rren, la tasan en renta en 50 pesetas, capitaliza en 
900 pesetas y en venta en 1,000 pesetas, y no ha-
biendo tenido licitador alguno en las subastas cele-
bradas en 3 de Enero, 21 de Febrero, 30 de Marzo 
y 30 de A b r i l de m i l ochocientos noventa y sois, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan in terés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. delegado de Hacienda de 
esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 1000 pesetas en que salió á prime' 
ra subasta de conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1880 y 31 de Agosto de 
1872. 
Número 2.249 del inventario.—Otra casa, sita en 
Navaleno, en la callo del Medio, n ú m e r o 1, adjudi-
cada al Estado por pago do costas en causa crimi-
nal, seguida á Francisco Loza Peña, que consta de | 
planta baja y principal, su construcción es de mam- | Bienes del Estado ^ U r b a n a ^ M e ior cuantia 
postería ordinaria se encuentra en regular estado | 
de conservación, ocupa una superficie de 73 me-
tros cuadrados y linda al Norte con propiedad do 
Felipe Peña, Sur con la calle del Medio, Esto con 
Número 2-724 del inventario.—Otra casa, en Na-
valeno, sita en la calle Alta, número 18, adjudicada 
al Estado por pago de costas en causa criminal se* 
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guida á Hermenegildo Yagüe, que consta de un solo 
piso, su construcción es de madera, mamposter ía or-
dinaria y barro, se encuentra en mal estado de con-
servación, ocupa una superficie de 46 metros cua-
drados y linda al Norte con una servidumbre, Sur 
con propiedad de Andrés Yagüe, Este de Juan Gó-
mez, y Oeste de Francisco Gil . 
Los mismos peritos que tasaron la finca anterior 
teniendo en cuenta la clase de la casa, su situación 
y demás circunstancias, la tasan en renta en 12 
pesetas 50 céntimos, capitalizada en 225 pesetas 
y en venta en 250 pesetas, y no habiendo teni-
do licitador alguno en las subastas verificadas 
en los días 3 de Enero, 21 de Febrero, 30 de Marzo 
y 30 de A b r i l de m i l ochocientos noventa y seis, y 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, -durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia ai Sr. Delegado de Hacienda de 
-^ sta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 100 
cantidad de 250 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los Rea-
les decretos de 26 de Junio de 1870 y 31 de Agosto 
de 1872. 
Bienes del Fstado.— Urbana.—Menor cuantía. 
\ 
Número 2.725 del inventario.—Otra casa, en el ; 
pueblo de Navaleno, sita en la calle Alta, n ú m e r o 
20, adjudicada al Estado por pago de costas en can- | 
sa criminal seguida á Dionisio Barrio, que consta ' 
de dos pisos bajo y principal, el primero de mam- \ 
postería ordinaria y el segundo de ladrillo^ se en-
cuentra en mal estado de conservación, ocupa una 
superficie de 88 metros cuadrados, y linda al Norte 
con propiedad de Jacinto Munilla, Sur con la calle 
Alta, Este con casa de Esteban Pérez y Oeste de di-
cho Jacinto. i 
I 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase de la casa, su 
situación y demás circunstancias, la tasan en renta 
37 pesetas 25 céntimos, capitalizada en 625 ptas. 60 
cts. y en venta en 725 pesetas, y no habiendo tenido 
licitador en las subastas celebradas en 3 de Enero, 
21 de Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por 
té rmino de 30 dias, durante el cual, podrán las per-
sonas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra en 30 por 100 do 
la cantidad de 725 pesetas en que salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los R, 
D, de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuíaant. 
Número 2.734 del inventario.—Otra casa, en el 
pueblo de Navaleno, en E l Raso, sin número , adju-
cada al Estado por pago de costas en causa crimi-
nal seguida á Francisco Andrés León, que consta 
de un solo piso, se encuentra en estado de ruina 
está construida de tapial y tabla, ocupa una superfi-
cie de 30 metros cuadrados y linda á los cuatro 
vientos con E l Raso, titulado de Rafael León. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores teniendo en Cuenta la clase de la casa, su 
producción y demás circunstancias, la tasan en ren-
ta en 7*30 pesetas, capitalizada en 135 pesetas y en 
venta en 150 pesetas. Esta finca fué subastada sin 
postor en las curtro verificadas en tres de Enero, 
21 de Febrero, 80 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por térmi-
no de 30 días durante el cual, podrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, ofrecer por me-
dio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de es-
ta provincia la cantidad que tengan por convenien-
te, siempre que la misma cubra el 30 por 100 de la 
cantidad de 150 pesetas, en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Estado —Urbana~=**Menor cuantía. 
Número 2.735 del inventario.—Otra casa, en el 
pueblo de Navaleno, calle sin nombre, adjudicada 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida, á Juan Martínez, que consta do dos pisos bajo 
y principal, su construcción es.de piedra sillería y 
mamposter ía , ocupa una superficie de 49 metros 
cuadrados y linda al Norte con propiedad de José 
Barrio, Sur y Este de Francisco Alvarez y Oeste con 
una calle pública. > 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase de la casa, su 
producción y demás circunstancias, que en ellas 
concurren la tasan en renta en 13'52 pesetas, capita-
lizada en 502 pesetas 60 céntimos y en venta en 625 
pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno en 
las cuatro subastas celebradas en 3 de Enero, 21 dh 
Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias, durante el cual podrán las personas 
que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por medio 
de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de la pro-
vincia, la cantidad que tenga por conveniente siem-
pre que esta cubra 3l treinta por ciento de la 
cantidad de 625 peseta?, en que salió á primera 
subasta de conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872v 
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Bienes del Estado. — Urbana.— Menor cuzní ia 
Número 2.736 del inventario.—Otra casa, sita en 
el pueblo de Navaieno, en la calle Alta, sia número , 
adjudicada ©1 Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida á Luí3 Mediaviiin, que consta de 
un solo piso de tapial, se encuentra en mediano es-
tado de conservación, ocupa una superficie de 60 
metros cuadrados y linda al Norte con terreno del 
pueblo, Sur con calle Alta, Esze cr.sa de Francisco 
Yagüe y Oeste de Bartolomé Pan 
Los mismos peritos que tasaron las nacas anterio-
res, teniendo en cuenta la ciase de la casa, su pro-
ducción y demás circunstancias que en esta concu-
rren, la tasan en r en: o . Id. - .as, capitaliza oa 
360 pesetas y en venta en 400 pesetas, y no Üa-
biendo tenido licitador alguno bii las subastas cele-
bradas en 3 de Enero, 21 de Febrero, 30 de Marzo 
y 30 de A b r i l de mi l ochocientos noventa y seis, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. delegado de Hacienda de 
esta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que :1a misma cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 400 pesetas en que salió á prime-
ra subasta de ,conformidad con lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1880 y 31 de Agosto de 
1872. 
S A N L E O N A R D O 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
| de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de la pro-
\ vincia, la cantidad que tenga por conveniente siem-
! pre que esta cubra 3l treinta por ciento de la 
i cantidad de 812 pesetas, en que salió á primera 
i subasta de conformidad con lo prevenido en los 
s R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
I B'enes del Estado.— Urbana—Menor cnantía. 
| Número 2^293 del inventario.—Una cerrada para 
\ ganado, en el té r niño de San Leonardo, donde di-
f cen el Pontón, adjudicada al Estado por pago de 
\ costas en causa criminal seguida á Jul ián Condado, 
( su construcción es de mampost *ia ordinaria se en-
I cuentra en mediano estado de conservación, ocupa 
| una superficie de 106 metros cuadrados y linda al 
\. Norte, Sur y Oeste, con una pradera y Este con pro-
\ piedad de Félix Martín. 
j Los mismos peritos que ta i-aron las fincas ante-
| riores, teniendo en cuenta la clase de la finca, su 
i situación y demás circunstancias,' la tasan en renta 
5 pesetas, capitalizada en 90 pesetas , y en venta 
\ en 100 pesetas, y no habiendo tenido licitador al-
; guno en las subastas colebradas en 3 de Enero, 
Í 21 de Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
I en su v i r tud se anuncian á subasta abierta por 
| t é rmino de 30 dias, durante el cual, podrán las per-
| sonas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
i medio.de instancia al señor Delegado de Hacienda 
1 de esta provincia la cantidad que tengan por conve-
| niente, siempre que la misma cubra en 30 por 100 de 
| la cantidad de 100 pesetas en que salió á primera 
\ subasta, de conformidad con lo prevenido en los R. 
; D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Número 1.801 del inventario.—Otra casa, en el \ 
pueblo de San Leonardo, en la calle de la.Magdale- ] 
na, n ú m e r o 2, adjudicada al Estado por pago de ] 
costas en causa criminal seguida á Mariano Gonzá- \ 
lez, que consta de dos pisos, su construcción es de I 
mampos te r ía oordinaria y cubierta de teja, se en- i 
cuentra en buen estado de conservación, ocupa una 
superficie de 160 metros cuadrados y linda al Norte 
con propiedad de Eugenio Diez, Sur con calleja, \ 
Este con la calle de la Magdalena y Oeste con la \ 
calle Nueva. i 
Los mismos peritos que t a s á r o n l a s fincas ante- ! 
riores, teniendo en cuenta la clase de la casa, su 
producción y demás circunstancias, que en ellas 
concurren la tasan en renta en 40'50 pesetas, capita-
lizada en 730 pesetas 80 céntimos y en venta en 812 
pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno en 
las cuatro subastas celebradas en 3 de Enero, 21 de 
Febrero, 30 de Marzo y 30 de A b r i l de 1896, y 
en su v i r tud se anuncia á subasta abierta por tér- i 
mino de 30 dias, durante el cual podrán las personas ] 
que tengan interés en Í idquirirlas, ofrecer por medio 
O A R A C E N A 
B enes del Estado.— Rusí ica.—Menor cuantía. 
Números 3.239 y 40 del inventario.—Una tierra y 
un palomar sitas ambas fincas en jurisdicción de 
Caracena, adjudicadas al Estado por pago de costas 
en causa criminal segui ia á Narciso Bernardo To-
rres y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra en donde llaman Monte de la Villa, 
que ocupa una superficie dé 22 áreas y . 36 centiá-
reas, que linda al Norte con propiedad de Mariano 
Villavicja, Sur de los herederos de Joaqu ín Arribas 
Este de Félix Puente y Oeste con el té rmino de Hoz 
de Abajo. 
2. Un Palomar derruido, en el Ocino de Corra-
liza, que al Norte y Oeste linda con unas piedras y 
al Este y Sur con liegos. 
Los mismos peritos que tasaron la'finca anterior 
teniendo en cuenta la clase del terreno, su situación. 
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y demás circunstancias, la tasan en renta en una 
pegatas, capitalizada en 22 peseta;! 50 céntimos 
y er. venta en 80 pesetas, y no habiendo teni-
do imitador alguno en las subastas verificadas 
en los días 27 de Febrero, 29 de Marzo, 29 de Abril 
y 28 de Maye de mil ochocientos noventa y seiB, y 
en su virtud se anuncian á subasta abierta por tér-
mino de 80 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
?sta provincia, la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el SO por 100 
cantidad de 30 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los Rea-
les decretos de 26 de Junio de 1870 y 81 de Agosto 
de 1872. 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes da Fsiado—Rústica. 
Números 3,241 al 44 dsx inventario.—Cuatro tie-
rras, sitas en términc- de Caracena, adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa criminal segui-
da á Dionisio García, las cuales miden en junto, una 
superfí-jie de 78 áreas y 23 c ntiáreas equivalentes 
á 3 fanegas y 6 celemines, y cuyo tenor es como 
sigue: 
1. Una tierra, en donde llaman el Negrete, de 16 
áreas y 74 centiáreas de cabida, que linda al Norte 
con propiedad de Fabián Ibáñez Arribas, Sur liego. 
Este de los herederos de Marcos Benito, vecino de 
Madruédano y Oeste de Vicente Ibáñez, 
2. Otra tierra en la senda de Valpalomar, de 16 
áreas y 77 centiáreas, que linda al Este con propie-
dad de Casto Ibáñez, Oeste de Manuel Ibáñez y al 
Norte y Sur se ignoran los linderos. 
3. Otra tierra en los barrancos, de 22 áreas y 37 
centiáreas, que linda al Norte con propiedad de Ro-
que Martín, Sur, Este y Oeste con liegos. 
4. Otra en la Peña del Aguila, de 22 áreas y 36 
centiáreas, que linda al Norte, Sur, Este y Oeste con 
liego. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores teniendo en cuenta la clase de las tierras, su 
producción y demás circunstauedas, la tasan en ren-
ta en una peseta, capitalizada en 22*50 pesetas y en 
venta en 12 pesetas. Esta finca fué subastada sin 
postor en las curtro verificadas en 27 de Febrero, 
29'de Marzo, 29 de Abril y 28 de Mayo de 1896, y 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por térmi-
no de 30 días durante el cual, podrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, ofrecer por me-
dio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de es-
ta provincia la cantidad que tengan por convenien-
te, siempre que la misma cubra el 30 por 1CD de la 
cantidad de 22'50 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los 
HOZ D E A R R I B A 
Blnzet del Bata lo .^= Rústica.—Menor cuantía. 
Números 1.861 al 64 del inventario.—Cinco ¿ie-
rras sitas er término de Hoz de Arriba, adjudicadas 
ai ¡tetado por pago de • rostas en causa criminal se-
güida a Manuel García Mozas, que miden en y mlo 
95 áreás j 5 ce ' ts equivale i ; . a 4 fanegas y 
9 celemm s j juye ejior w como sigue: 
1. Una tierra de última calidad, en el Rincón de 
la Lasara, de 22 áreas y 35 centiáreas de cabida, 
¡ que linda al Norte y Este con liegos, Sur con pro-
piedad de Juan José Lozano y Oeste liego. 
2. Otra tierra en la Lastra, de 22 áreas y 36 
centiáreas, que linda al Norte con propiedad de Jo-
sé Fresno y lo mismo al Sur, y Oeste y Este con 
un liego. 
3. Otra t i ; pa an la Majadilla Chica, de 11 áreas 
y 18 centiáreas, que linda á los cuatro vientos con 
propiedad de Francisco Lozano. . 
4. Otra tierra en la Cañada de Ventura, de 10 
áreas y 77 centiáreas, que linda al Norte, con pro-
piedad de Francisco Lozano y A los demás vientos 
con terrenos liegos. 
5. Otra tierra en el Prelado, de 22 áreas y 36 
centiáreas, que linda al Norte y Este, con propiedad 
de los herederos de Antonio Antón; Sur, con el ca-
mino del monte, y Oeste, con propiedad de los he-
rederos de Miguel Antón. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase del terreno, su 
producción y demás circunstancias que en ellas con-
curren, las tasan en renta en 2 pesetas 25 cents., ca-
pitalizadas en 25 pesetas 75 cents, y en venta en 22 
ptas. 50 cents., y no habiendo tenido licitador algu-
no en las subastas celebradas en 27 de Febrero, 29, 
de Marzo, 29 de Abril y 28 de Mayo del año de 1896, 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 dias durante el cual podran las personas 
que tengan interés en adquirirla ofrrecer por medio 
de instancia al señor Delegado da Hacienda de es-
ta provincia, la cantidad que tenga por convenien-
te siempre que esta cubra el 30 por ciento de la 
cantidad ie 2575 pesetas, en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo preventdo en ios R. 
D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 20 de Fnero de 1899. 
E l Jefe de la Sección de Propiedades, 
L U I S L L A U D E S . 
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í ." No se adraitiri 
la subasta. 
me no Cut>fa uro 
2* No poilrán hacer posturas ios que se«n deu-
dores a ta Hacienda, COPIO segundos conKibuyemes 
é por contratos ú obligaciones en favor del Estado 
mtewtras no acrediten hallarse solvences de sus com-
promisos. 
3.* Los bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización» sea la que quiera 
procedencia y la cuantía de su precio, áeenajtenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
guales, á 20 por 100 cada uno. 
Eí primer plaxo se pagará a] contado á ios quince 
días de haberse notificado la adjudicación, y los res-
tantes en el intervalo de un año cada uno, 
Se exceptúan únic ¡m nte las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 pe-
setas, las cuales íe pagarán en metálico al contado, 
dentro de los quince dias siguientes ai de haberse no-
tificando la crden de adjudicación. 
4 / Según resulta de los antecedentes y demás da-
tos que existen en la Administración de Hacienda 
de la provincia, las fincas de que se traía ro sa 
hallan gravadas con más carga que la manifestadas 
pero si aparecieran posteriormente, se indemnizará al 
comprador eu los términos en que en H instrucción 
de 31 de Mayo de 1855 sejáetermioa. 
5. a Lo . derechos ae expediente hasta la toma de 
póses:ón séián de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado, tendrán que afianzar lo que corresponda, advir-
tiéndose que, con arreglo á Indispuesto en el artículo 
i . 0 de la Real orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza los olivos y demás sr boles f ru -
tales, pero comprometiéndose los compradores á no 
descuajarlos 3'' no cortarlos de una manera icenve-
nieme mientras no tengan pagados toJos los plazos. 
7 / El arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
los cuarenta .días después de la tema de posesión del 
comprador, según la ley de 30 de Abr i l de 1856 y el 
de los predios rústicos, concluido que sea el año de. 
arrendamiento corriente á la toma de posesión de ¡os 
compradores, según la misma Ley, 
- • - • I 
8. a . Los compra do m i s fincas urbanas no podrán 
demolerlas ni derribarlas sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.° del artículo 5.0 de 
a ley de 31 de Diciembre de 1881, las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados par ej 
Estado en virtud de las leyes"desamortizadoras de 1.0 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, satisfarán 
por impuesto de traslación de dominio TQ cénti-
mos de peseta por 100 del valor en que fueron re-
matados. 
1 o.a Para tomar parte en cualquier subasta de fin-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados 
es indispensable consignar ante el Juez que las presi-
da, ó acreditar que se ha depositado previamente en 
al Dependencia pública que corresponda, el 5 por 
100 de la cantidad que sirva de tipo para el remate. 
Estos depósitos podran hacers ; en la Depositarla-Pa-
gaduría de la Delegación, eu las Administraciones 
subalternas de les partidos y e 1 ios partidos donde no 
existan Administradores Subalternos, en las escriba-
nías de los Juzgados Subalter rs más inmediatas, ó 
en la.Capital. (Real & Jen de 12 de Agosto de 1890 ) 
* • <* Inmediatamente que >ermine el reoiaie t i 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos ó 
sus ceríiff'raciones a los postores, á cuyo favor no hu-
biese quedado H finca ó cens» subastado. (Art. 7." de 
a Instrucción da 20 de Mirzo de 1877.) 
12. " Los compradores de bienes comprendidos en 
las leyes de desamortización, solo podrán reclamar 
por los desperfectos que con posterioridad á la tasa-
j ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas señaia-
Jas ó por otra cualquiera causa justa en el termina 
mprorrogabas de quince dias desde el de U ^ s e s i ó n . 
13. " Sise entablan reclamaciones sobre exce osó 
falta de cabida, y del expediente resultase que dicha 
sita ó exceso iguala a la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando el coa-
trato firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción e! Estado ui comprador si Id falta ó exceso no lle-
gase á dicha quinta parte.(Real orden de 11 de NJ • 
dembre 1863.) 
14 ' El Esiado no anulará las ventas por falta? ó 
perjuicios causados por los Agentes de la Adrninistr^-
dón é independientes de la voluntad de los compra-
dores, pero quedarán á salvo las acciones civiles yer i -
rainales que procedan contra los culpables, (Art . 8.* 
del Real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
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15. Con arregle ú lo dispuesto por los anicmc 
4.0 y 5.' del Real decreto do 11 de Enero de 1S77 k í 
reclamaciones que hubieran de entablar los iaícresa 
dos contra las venías efectuadas por el Estado, serér 
siempre por la vía gobernativa, y basta que no se b -
ya apurado y sido negada, acreditándose así en atnt- • 
por medio de la certificación correspondiente, no s. 
«rlnjiiirá demanda alguna en los Tribunales. 
POR F A L T A DE PAGO DLL PRÍMEJR 
| í «.3 pUCU'J 




'e' rr imer plazo oue la. 
y puita temar parre en la 
i fincan deben vender re 
ie no biitiera tcnico 
« 25 de Enero de 1895. 
esta dispcsición que los corrorade-
miporte'del primer pía? 1 has-
• ' ' " ' e v o remate, con la per. «da d d 
o y e ! abono de los gastos ocasic-
!"; i. rrldo ya los quines di des? 
C(.:i >'f U lUvi iCíSCiÓn. - • 
• '•'>" «i ios >¡eiríHíorcs c o i » d t>u 
0 L/O Í SCQ. 
E l Jefe Ce la recelen de Propiedades, 
LUIS LLAUDES. 
.Lev de I c 7'' 
Art . 2.0 Si el pago del p imer plazo no se com-
pleta con el importe del depó-Tio dentro del término 
de quince días serubastará de nuevo U ánca, qaedac* 
do en beneficio del Tesoro la cantidad depositada, sin 
que el rematante conserve sibra ella derecho-algtmc. 
Sera, sin embargo^ devuelta esta en el caso de ap alar-
se la subasta ó venía por causas ajenas en un toda a h 
voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marqp da 1.877. 
Art . 10. (Párrafo 2..'x=Si dentro de .ios quiac 
dias siguientes ai de haberse notificado la adjudlcaaQu 
de la finca, no se satisface el primer plazo y los densas 
gastos de la venta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro. 
Real orden de 27 de Mayo de 1894. 
E l Rey (Q. D. G.) y en su nombre ia Reina Regeii-
;e del Reino^ visto lo informado por la Dirección ge-
neral de lo Contencioso y de conformidad con lo pro 
puesto por ia Subsecretaría de Hacienda y lo informa-
do por la Intervención general de la Administración 
del Estado &e ha servido uisponer que los compradores 
de bienes nacionales •, endidos con posterioridad á \? 
Uentas de 
w t pT \"T' 
V r r l y-- c I s f*11"\ / y ^ ' i £* 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
- I 
. • • f 
PRECIOS D E SUSCRIPCION. • 1 
Un mes.. . , . . , , • . . ... , , . . 3 pesetas 
1 a meses. . . , . 
í i 6 » . . . . 
12 » 
8 » 
. . 28 » 
'recios de ven ta . 
uLi numero corriente . 
» atrasado. . 
1 pesetaJ 
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